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絡己
ミス！ Wiilノズノレとしては， iJL:J':,f’r T<f;u )t'.＇~j;j.1\'lfj功1
i川lJされていら。しかるに，それらのJ(1kどl土， IJ'¥'1'¥'U)
11~ ii［）に；~｛j i(!) Ii{¥ :fl .''![I・ I：江口先けてし、るもU〕／う：ご，くじめ，しfこ
がって， 1三.U:i,lζからのj三；，r:＼~＜'Ci;i［＇土i\ill')-cil'.｛イJi}cr:I，：，：：を減少
せ乙；るな引なかうた。：仁川で（こ，ノズノレi'.:!;,i却を完全に
ドj;・,y:j）；とら、す勾ことによマ〉て，）J:I‘：，1；り！？なiI iむとした｜リ1:j
パノズノレlzO'.f山tfl:J：日t/i'i.J:liJ-J;U1Jl：こ.！，［：勺〈が，ただ1i't
孔fのどこJt1が’；：n,j1，二li';J・：る1出;jとした交Jf:1"¥'i[TJi,'j.r＇.：ノズ
ノレを；ls¥1うした。そしてこれらのノズルに閃して， f／＼な！と
れ能，ぅ：lj；主i’i：，分ax及ひ：う：H1i"i『i：をヨとL虫！t'
clwm;ca./s 
に，）JIにλ｛ノI＇のi1',¥{i｝式ノズノレjえび'il'tlJのrnr六J；ふとノフ（；レ
と行、fH'I:の11！交民什を行った。
][ 実験装置及び方法
ソ：！~G;(Jl、λ ミス I· I ；人1ri'\':n式松平11J1~＇！であり，；工 1;,1y：以 1：~
l~ ＇. ltl'I~· ，刊［l引に J： ηた。送法パイプにプノレド
lrea.A叫畑tヘ
骨／j!J:;;;e~ご＼
l、
tお kc;/c/.o-f~ いi→
( C) .lex,frk 1 CIJ＇ぉ ιヂ
｛心匂／，；九仏 uc1CV><-r (e) WJ;,J可！正明o;-lι ‘
"'1同判ヴ’l.fe Fig. 1 Section of each nozzles. 
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ミスト l~長JTJ 円［~；j;i~ノズノレにi文！ずる fJf究 ( 57 ) 
j策入することによって，散布i忍転中のnrJ怒圧力は.iElrnUと
読み取った。供試ノズノレは，円筒式（Cylindertype），交
換型問符式（Cylinderexchange type），泌を式（Whirl
type）及び衝突絞式（Breakerdisc type）の4訟であり，
Jlfj3者の様迭を Fig.l.に示す。（a）はPJ印式でi戎JL浮く
4個を有し， l氏子L径の変化はノズノレ先lt;i僚の交換取付け
によって行う。（d）は交換型円向式でl［汀L数以!'ji'.lilJ!こ3
~~j とし，複亨ljに設けるが放にき1·6 n品とした。！っ河内郊の
ノズノレジジグのみの交換によって， 1l't干し経企変えること
がでまる。（e）は泌を式であるが，くこれはディスクl¥'lな
採用したものである。何れもう＞lj；主l¥'1.としてj二記の熔；乏で
佼舟し，拡散型としては，衝突.1:1fJま円設キャップな取
りつけで使用するものである。続三；三以式については， 'ilt
mのものであるJ九熔迭は省略する。
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渡微粒化性能
円筒式では，徴紋｛ヒ殿様：士気mi:とl(f/L¥i夜流との衝突現
象な利！日ーするものである。お述気流による徴税化現象に
関しては，事潟沢めはヨミ験(cfヲに次式~示している。すなわ
ち，平均読径 doは，
ゎ／…一 I μ, ,0.45（ハ＇ ', 1.5 
do口 585.－＂.…「立十 5971：ブ・－＝－ I・I 1000一一iρ ＼Vσρ I ¥ ¥.la I 
ここに， p：密度 （g/cm尽）， σ：公i磁波カ（dynefon),
μ : l'r1it'I：係汝（dyne-s/cm2），む：気流， j夜ifiWlJの相対
法！主（m/s),QI : i夜体沼紛流liLQa：空気容積ifiUJtで
机 o したがって，松ノズルの蜘ヒ性能川，告
に拶恕されることが考えられる。 ＇）~験はノズノレを丞i夜ド
プjf旬以，1;定して散布巡松を行い，；夜泣法により，怒校の
む！i攻；'f(lJ'.J:iてd1u;1;し，それより絃［！分；（jJ[Jli主主を求めた。
よとの｛罪！なiIJ印式，f;!j突縞Hな円符式，交J災filLJ筒式につい
て Fig.2，にJミナo ；］；た，ユjεJ坑よi奈は Sauter法によっ
同 C;li~er ちr~ 1tflj}"e 
。? ?
ゃ?
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Fig, 2 Distribution curves of particles to each nozzles. 
( 58 ) 石）Jj( ill ・~；；オ＇ i＇；，三iζ
て~；1コゼした。ノズノレのよ,'itjS!i~会 fl: としては， r~m径 (D= 
0.5mm1,, O.Smmφ，1.0mm0）及び Eig.l (b）に示ナ
lJ'i孔fiJ（戸ニ30°,90°）先日i,FJ (a=15°, 30°）を ~t え
た0 ：；：ぷι• ！＼＇！円印式では，戸じ、7；：に goo とした。そしてII{[
:1 L径（D=0.7mmr,'>, O.Smm1＼）な三与えた。J入に， J~：、散々！
としてのiY5~ffdfJ ミ♂ FJl.',jエ日（Cylinder type with break-
er net）としたJ'j｛；－では， 11.'ULi主 D・-0.81111111，を＿；：；，；ん
で一定として， Fig.1. (c）に示すi1Ei＇＼＇ーヤツプのよ之さ
(Iご二50mm,lOOmm)ZtC'.'.i,'J[i uコ寸）； (25mesh, 30mcsh) 
を三化して， ~rミi点：，：；.：，＇；＿：こ.W't-J ：；：；，＇；やc)¥ljえした。
:J' Iそこ， よとのfU2()))J/i｛！いIノズノレにdノし、てνl.(,1:;;i1;,!'Iーと
してIJ., i,'.!i;',:'J:＼℃口、 l~＇l 子L 1主（D=0.5111111'/', 1.5mm久
2.5111111のを支え，拡散担！としての術史泊 H0・i誌をえ
(Whirl type with breaker net）では，／Ij；住キャップむ
長さ (l=Omm），泊 l~l の寸法（30mesh）を一定とした
/l.'j の I~＇［孔径（D=0.5mm久 1.5111111九 2.5mmr,\)
の：；：；，うじ：と，l{(i'L径（D= 1. 511nv/!) , i1d Iの寸il(25mesh) 
を一定としたる 1'.j ｛，－のドJiff；キャップの／，＇~さ（I ニー Omm,
1.5111111, 30111, 45111）の変化の；β？；’とにつして玄殺
を行った。 i~·；）＇：＇.1!6＼：においては， ;Ji;径（大，ノjうと i弘子L
(D=l.2111111九 2.2mm1',3.2111mゆ）を；ええた。
これらの：；引1[1 ノズノレ告げlTIこおけるy；；；：~，＇ f ~＇. :! 
ると’fablelーの（iI くである。オ去を二J；；；~するに，
ム，＼・c1j、Dニ＝0.8111m九 αニ30°, /l~90° において子YJ江
Table 1. Mean diameters of dcposittcd particle for each nozzles 
I Sm<o e ¥ ep<0,iog I oo,,le 
111ean I pressure I di 
diameter(/') (kg/ c;f12) I (!/min) 
D一0.51111111 (cニ 15° Pニ 30°> I 165 i 2.35 I 一
D二 0.5111111らう （“ニ 30。． 戸エ90。） I 139 , 2.35 I o.677 
D=O Sn川
Dニ一10日1ll (L<=30。 Pι90。） I 195 1 i.s5 I 2010 
Dご 0.7mm<'; I 112 ; 2 20 I 1.010 
Dニ O.Sm町・＂ I 156 1 2.15 I 1.300 
D--0.8111111<,',.l 50111m.30111csh 
DエニO.Smmψ.I =lOOmm. 30mesh 
D=O.Smmφ.1 = 50111 25mesh 
D 0.5mm<', 
D=-1.5111111ψ ！ 
D= 2.5mnv;, i 
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exchange 
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r ,:.1~ ；， 1 ・L小さ＜ Jいi・c：γ、た， 交：＇－＇：＂，＇！円（， j互に心 Dc=0.7 5jζ.1:J1 ~： 1壬 do ニょ 11211 がiリられた。jiij コとごは f~ さ l!Ji;'E＼＇.で IJ:, 
mm世でij：、，災に小さく，水戸駄な通じて到i主J立のiは小 Dニ O,Smm•ん 30mesh にて 1=50mm が良かった。
ミスト絞Il円印式ノズノレに関する係先
むもj巻式では， D=l.5mmやが絞小であったが，内i:';J:＜によ
りは大r.il：であった。拡散担としてj:jij')＇ピ紛さと付：すた J1；合は，
渦巻式では 30meshよりもむしろ 25meshのブjがf注文初
化作用が良好であった。そして，認日1)-・j・[;J(IJ';!iJー である
場合でも，耳zHI立直；こよってかなり彩怒さと受：ナ，本式ノ
ズノレでは 1=15mm がjお留でおり， do コ~108,uな得た。
これは，オミフミ駁にお；ずる主主j泣き！！のl1t1J、泣筏である。話i突
絞式で：土，佼i芸大きい5合，住者Uこせ！！立fむしている。
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lY 翠lj途性，分散校，分布性
次に，ノズノレな女平；こ問乏し，；j(平方向散布辺松を行
って！j'i；主将il¥J当りのおド分布fJlを0.5m!lfJl潟に計fまし
た。ノズノレの溶il条f'I二は，各種ノズルについて徴投化性
能実殺のiむと何様である。実験下汚染さと図示するとFig.3.
の必iく・cziうる。本問主f上七絞考祭ずるに，到1冬型の場合に
つい亡：土，ほほえでι土設日；ひ滋3~l茨式こ上七ぺ，その設大
三ぐ。
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Fig. 3 Quantity of sprayed ch日micalsto arrival distance to each type nozzles, 
( 60 ) 正IJ!j[ tl・主；3オこ j';i－＇！ζ 
日ドh、口 l,7m延長され， 5,5mのm::iに五われた。ま
た，：：；~n、Ji；~円 j;';J式においても， i]fj.fj'J)J~）｛1.；与に iJ:、ltlf、／な
いまでも，延長することがIi；），~tこ。 i1',•{i.'J.＞式においては，
4.5m f0沢でi泣か）＇；＇f卜・：，w：、1上大であったが，！日：.fl径の弘：
イじでlよ， D=2.5mmφが；，（もJ主L'Li;,;fを示した0j広i立6~し•）
e:·1－については，円 j.~jj:~で (J：、Di災以式（iLd'.0:＋）にじ、1え
はないが， しかし， 2.7mにlvAi＇；：－トーをおミし，う、日＿.f!fJ.iこ
お（ Jる 5.5111 と｛1せ:iJ；｝討』る 'fc：ら l.i：，かん：りの，J.'.J' ：：~i’j包ブJ
をもつことが分る。 H.-r，：.；＇式－c1J：、， HU::.idによるムー ド］t'ii:j:t 
。〉ノιU.ri11・＇：・：少－cあった。
！ス ／y）分｛fi'l'l:今と， ：（＇d＋ノズノレから{.l)ij:J){：，手i1/:tJ-'f J:11~： 
f7［，と合j念日i！日に五J;}i:)• るならu, 1Ji;・.j:iににおし、℃；ょ；＼1.i't
が1.:'(i!iで；：うる｛こかかjコらず，子1;.;:;:1:，合J>;:JIト止しιぅnたこ
と（.｝：、，；，j ：：；：~Ci) (:1 ~；－ t;;.,;0引 fj; >d:J~J ilj· ることによって辺1~11,
：；：~l!'z川いとしてのミス！日Jilli'.Zi'ri ：ム i):u) .1r.1<1·1:J~0と！？と jー
ら］！r1I，：，：・によるJ1t:しようれっけな，子、Li)J '-i~r'.江lこ .fljjiJ しえる
ことを）~；正している。 Jt':iJ;;cl＼＇！として1：：~； りする ii!J も，~＇.ii!IJ:
：；し， しかも，かなり.；Lr!.'!i, ,: ；＇；，卜宇佐 I1J{;~ ；＇，－＿ iうしよ）， tl:(J~ 
fl.' j千Ci；うる0~オ’：＼J.fijj. j（－（：んよりイi）~！！ Lv ・しらソ；＼1：が
；；ら；JLるが，子IJ.;it：こおいてlJ、， ilj i, J式iこ：iらなし、。し
かし， r~·じj’Lのどくt’·＇.；）＇；’だV1である ｝.＇ぷこ； iノj、 'i'iシうはうる o 1¥:1ζ、
パについて｛九；j二~＇n／：：こf！＇：，ベしたディスクヨ：！でIJ、 o\'-Y ッ
.. l :i:•_ ~＇，＇.し Ji'UJGI }:i＇.~＇られん、かったが， J ~＇. i江主Jとし－c［リDIJナ
心j；，’fレ l （·ュ:.j ）~（＇， JI ょ （ iJ.;[cJしつキ＿.，ツブ・1¥1i/1'.,)','i.＞式における二L
！~j1,,., i ~i：と Ii はじく 25rncsh がl1 （も良ff·cらった。
v j河妥
'" 
3 ~1:1 ノメ ）レにi5'.J し－c，刈山岳1, JL＇、i'.z出レ01iJi~j~） .l'!d.1につ
さー，よとのi以；~： il~'it(j~，到；土性，分散及び分立i"ltを；%i1勾
にた；~l_JJJ し，［1illl、｝に以rnの iii(；ど以式をもり~，：，＼して！J.JIH七絞
をわーった。そのUi'Iミな7史的すると次のとおりでι；うる。
1) 円i：正式でl 土：l_!SJ11日~）'11＼：，：：の完全利川により，
t江；・：Ilなるlこかかわらず， i広大；・；：； 1引」if;H:5.5111がiつられ
た。 D=O.Smmψ，α＝30°，β＝90° カ'1／：も兵ff‘てずあり
拡散型としても良好であった。 J＇リjよ系ノズノレとしてじ.~
＇＂汀l:IJG'l';{iする。
2) ；~： J~~8'!/ ljj,i) j:じC(J：、 D 0. 7mrnφ ヵ：J；く， より－
], jの iCz~Ii I tが幻られた。その円前l土，大｛いこおしてPJ/,'.;
式に；Vじ，子I）：；よれーもかゐ：りねられた。 l~'j孔径ωズJ;':＇；う：＇i'"
-01である。
3) テ・イスクi¥'!.1＇.＇.＼：；，；ゴにで iJ：，キャップ＂JI；＇！＿＼こ：r-;1十ら｛ιぶ｝
在、i玖系ノズノレとしてUJ1川1HJ~I よれJ られなかづたが， υL
1. 5rnmφ カリ1.＞、も上く，日、 IM'i としては， Dζl.5mm•\
25111巴sh, Iニ15111111がn兵fであっfニO
4) 'i'[J [j(I）正日：i!Z与えと上ヒ校ずると l:;il'.3 ！＼＇らにとんが、じp
fヒ l'ii1~ （.；：づJらす， ま？と，子！J)l！＼＇日こおしにC：土， J: i_! r: I・νノ
'i'l:iJ~ ＇~＇.示した。ただ， i日立川においては，ソrn;;t し
にじ、ょうるが， ・HれもJ).:J：、なかった。
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Summary 
In this paper, cylinder type, cyl inclcτexchange type: and whirl typc(disc type、.vhirl)kn日psackmi,t 
sprayer nozzles w hiじhwere m日cleby the authors have been experimented in detail in regard to the 
ch日racteristicsof atomiz日lion,the pcrfu1 mancc of ra11ぷeof deposit, diffusion and distribution. 1、hen
those nozzles were compared with the breaker disc type ne>zzle which is generally used. Th巴 results
。fthose、，－ereas follows. ; 
(1〕'With the cy lincler type nozzle, rn日xirnumquantity falling distance of ぉprayed chemicals h日行
reached as far as 5.5m by using the air ,・olurnc from the blower perfectly. The making of D 0.8 
mmφ，α＝30° ,(3 =90' nozzle structure ¥¥・as gr仏lilyeffective. Especially, this nozzle has a nigh perform-
a nee as arriving lype nozzle. 
(2) ¥Vith the cylinder exchange type nozzle, Dェ 0.7111111やnozzlewas good. And the atomized 
particles were smaller than thos巴 ofthe cylinder type~nozzle. On this nozzle, it is easy to exchange 
the nozzle hole si；じ
(3) ・with the whirl いpcnoz:de (disc typ巴whirl),D=l.5mmφ，25mcsh, 1°0 15mm nozzle dimcn-
sions "・ere moは cffeciiVc' l〕uta high performance as clif(using type h日S not been obtained. 
('1) In conclusion, tlicn, it <ippc日rsthat the above three types of test nozzles wer巴 excellentfor 
atomization and ai riving force on arri' ing type, but :on diffusing type the performance of diffusion 
was inferior to breaker disc type nozzle. 
